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During a period of thirteen montbs in 1930 and 1931, the alg<e from 
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four locations. 
A list of the alg<e identified by the writer is included in this article. 
forms which have not been reported previously for Indiana are in bold­
face type. When the identification has been uncertain, a question mark 
is placed after the name of the alga. The number after each name indi­
cates the number of samples out of the 196 samples examined in which 
each alga was found. The presence of each alga in samples from Marion 
trees of the United States, theirl
neous Circular 92. 1927. 
1921. county and from Morgan county is indicated by the"x's" in the columns 
}eol. anrl Nat.. Hiot. of Ind. pp. at the right of the list. In some cases, especially with diatoms, specimens j 
were identified to genus only. When more than one species of a genus has 
-89. 192Q. I
 been identified, the information is also summarized for the genus. Not including this last group of genus names, there are 182 kinds of alg<e given in the list. This would be the minimum number of species repre­
sented in the list. It includes 120 species which are new for Indiana. In 
the Jist are eighty-four genera, of which twenty-six are new for the State. 
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